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CARTA OBERTA AL PROFESSORAT 
RAONS PER VOTAR L'STEl 
Benvolguda amiga / benvolgut amic: 
Saps que el proper dia 1 de desembre es 
celebren les Eleccions Sindicals. Són les ter-
ceres. L'STEl en les anteriors convocatòries 
ha aconseguit el suport majoritari del profes-
sorat de les Illes. 
El nostre estil de treball és informar al 
professorat i consultar-lo per recollir les se-
ves inquietuds i reivindicacions a l'hora de 
signar acords. Les visites als centres són 
una feina habitual, no només quan hi ha elec-
cions o es preparen vagues. 
L'STEl és un Sindicat compromès. Ha 
participat -com a organitzador, en alguns ca-
sos, o donant suport, en altres- en Campa-
nyes de Solidaritat amb pobles com: Cuba, 
Nicaragua, el Sàhara, Guatemala, Hondures, 
el Salvador,... L'STEl, per altra part, i en cohe-
rència amb el seu suport a la Plataforma del 
0,7%, ve destinant una partida superior al 
0,7% del seu pressupost a projectes de Soli-
daritat. 
Aquest és el balanç que l'STEl fa del 
període 1 9 9 0 - 9 4 : 
Una aplicació de la Reforma amb retalls 
pressupostaris i la imposició sense una veri-
table negociació a la M e s a Sectorial de me-
sures com: 
• Nou sistema de contractació del professo-
rat interí, que ha significat acomiadaments 
i cap garantia de continuïtat pels contrac-
tats per a aquest curs. 
• Reforma del barem del Concurs General de 
Mestres (puntuació a càrrecs directius) 
• Sistema d'accés a la funció docent infrava-
lorant l'experiència. 
• Publicació de l'Ordre per a l'anticipació del 
cicle 12-14 directament al BOE. 
• Supressions d'unitats i llocs de treball sen-
se cap tipus de mesura correctora. 
Nosaltres hem qualificat aquest procés 
d'aplicació de la LOGSE en aquesta conjuntura 
com una reconversió del sector. Exigim una 
negociació global que contempli aspectes 
tan substancials com: 
• Política de personal negociada, no 
imposada. 




• Descentralització administrativa amb 
major dotació de competències cap a les 
Direccions Provincials. 
• Garanties financeres per a l'aplicació 
de la LOGSE. No és ociós recordar que l'STEl 
i la Confederació d'STEs vàrem reclamar, ja 
abans de l'aprovació de la LOGSE.a 1989, uoa 
Llei de Finançament. 
La Confederació d'STEs no ha donat 
suport a mesures que es consideraven lesi-
ves o insuficients pel professorat. En alguns 
casos, altres organitzacions han signatacords 
que incidien en la divisió del professorat o que 
en el territori MEC tancaven reivindicacions 
com l'homologació retributiva. A Canàries, on 
l'STE és la força majoritària i on hi ha compe-
tències educatives, s'han aconseguit reivin-
dicacions com: L'homologació retributiva amb 
els funcionaris de la seva comunitat i l 'esta-
bilitat del professorat interí. 
L'STEl ha aconseguit la millora d'alguns 
aspectes de la política de personal i de gestió 
administrativa de la Direcció Provincial: 
• Reivindicàrem i aconseguírem que pro-
gressivament les oposicions de Secundària 
es fecin a la nostra Comunitat. 
• Reivindicàrem i aconseguírem que es 
cataloguessin en català places a EGB, cosa 
que encara manca a Secundària. 
• Reivindicàrem i hem aconseguit que el 
professorat interí d'EGB no estigui obligat a 
triar totes les illes. Exigim que això també 
sigui d'aplicació a Secundària. 
• Influírem per obrir la negociació sobre 
la Jornada Continuada entre la Direcció Pro-
vincial, la Federació de Pares i Mares d'Alum-
nes i els Sindicats. Acord satisfactori, signat 
el setembre del 93. 
• Aturàrem l'intent d'imposar per part 
del MEC el model de CRAS a les escoles 
petites i unitàries, amb la participació del 
professorat. 
• Vigilància de les disposicions del MEC 
referides a les nostres Illes (hem denunciat i, 
V O T A 
en molts de casos hem aconseguit, que el 
MEC adeqüés les seves normes a la nostra 
realitat lingüística) 
• Una reivindicació històrica de l'STEl 
que s'ha aconseguit: El Concurs per Illes a 
EGB. Exigim que es faci extensiu a tot el 
professorat. 
• Hem aconseguit, també, que cap pro-
fessor de Secundària sigui destinat forçós 
fora de la nostra Comunitat. 
Continuam reclamant l'acceleració del 
procés de transferències educat ives pera : 
1. La creació del Consell Escolar de la 
Comunitat Autònoma per a la planificació del 
nostre sistema educatiu. 
2. Negociar l'aplicació de la Reforma a 
les Illes. Constitució d'una M e s a de Negocia-
ció Autonòmica. 
3. La descentralització competencial i 
administrativa per illes. 
4. Aconseguir l'homologació retributiva 
amb els funcionaris de la Comunitat Autòno-
ma. 
5. L'elaboració de plans d'estudi propis 
adaptats als nostres trets culturals i lingüís-
tics. 
Cal un Sindicat més fort davant el procés 
de Transferències. És per això que et dema-
nam vulguis seguir confiant amb la força 
majoritària de les Illes, ara més que mai! 
L'STEl. EL TEU S INDICAT. 
La teva participació i el teu vot a les 
ELECCIONS és important per reforçar el mo-
del sindical autònom i confederal que repre-
sentam. Si vols votar a l'STEl, ja ho saps, vota 




HI HA UNA ALTRA SORTIDA 
STEI VOTA STEs 
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